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Dra. Galia Constanza Fonseca Portilla, de Profesora Asistente a
Profesora Asociada.
Dpto de Medicina Interna
Dr. Michel Faizal Gagea, de profesor Asistente a Profesor Asociado.
Dpto de Cirugía
Dr. Francisco MacCormick, de profesor Asistente a profesor
Asociado.
Dpto de Nutrición
Pro! Jhon Jairo Bejarano Roncancio, de Instructor Asociado a
Profesor Asistente.
Dpto de Salud Pública y Tropical
Dra. María del Pilar Dia: Murillo, de Profesora Asistente a Profesora
Asociada.
Docentes en Año Sabático
Dra. María Inés Lápe: de Goenaga. Del 1 de febrero de 2002 al 31
enero de 2003
Dra. Oiga Cobos de Rangel. Del 4 de octubre de 2001 al3 de octubre
de 2002
Dra. María del Pilarlimene: Dominguez: Del 16de enero de 2002 al
15 de enero de 2003.
Dra. Cristina Nohora Madiedo. Del 1 de Septiembre de 2002 al 31 de
agosto 2003.
Dr.Ariel1ván Rui: Parra. Del 29 de enero de 2002 al 28 de enero de 2003.
Dr. Orlando Ricaurte Guerrero. Del 24 de octubre de 2001 al 19 de
diciembre de 2001
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Docentes Adscritos
Dra. Oiga Patricia Ardila Torres.
Dr. José Antonuo Hormaza León.
Dr. Javier Francisco Millán Orozco.
Libro: Estrategias de Investigación en
Medicina Clínica
Escrito por los docentes Enrique Ardila, Ricardo Sanchez y
Jairo Echeverry y con la colaboración de un selecto grupo
de profesores. El manual médico ha editado este importante
texto en 288 páginas y con 23 capitulos se revisan, analizan,
enseñan y profundizan los topícos fundamentales realizados
en la investigación clínica. El libro es de gran utilidad para
investigadores, docentes y estudiantes del área Clínica.
Libro: Neurodesarrollo y
Estimulación
Escrito por el profesor Jairo Zuluaga con el apoyo de un distinguido
grupo de docentes
El conocimiento de los procesos relativos con el desarrollo
neurológico del niño ha recibido un impulso considerable
por parte de las neurociencias ya que gracias a sus
descubrimientos se han podido profundizar en el estudio del
comportamiento funcional de las estructuras cerebrales. Esta
obra pretende integrar la información científica sobre el
sistema nervioso con la necesidad cotidiana de explicarla y
aplicarla. Dirigida a pediatras,estudiantes de medicina y todos
aquellos profesionales de la salud involucrados en el desarrollo
del niño. Esta obra es pionera y relevante dentro de la
especialidad.
Fe de Erratas del artículo sobre: Carcinoma gástrico en el Hospital San Juan de Dios y Clínica Carlos Lleras
Restrepo.
En la página 65 en el Summary primera columna sexta línea, corresponde a: "...8.91% of allsurgical pathology ... " en
lugar de: "...861% of allsurgical pathology ..."
En la página 68 en la tercera columna en la última palabra del primer párrafo corresponde a "leiomiosarcoma" en lugar
de "leiocarcinoma".
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